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 وافقةالد
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 التدريسية والعلوم التًبية كلية عميد
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ربورووكرتو الحكومية الإسلامية الجامعة
 
رووبركات الله ورحمة عليكم السلام
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ر:بعنوان،ر1223200304
 
  –صفر بمدرسة الدينية عين الذدى سووغيهان الجنوبية طريقة تعليم النحو في الفصل ال
 جلاجاف –سووغيهان 
 
 الإسلامية الجامعة التدريسية والعلوم التًبية كلية عميد إلى لعروها كافية كانت قد الرسالة أن أرى
ر.التًبية في سرجانا درجة على للحصول لدناقشتها بورووكرتو الحكومية
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  –درسة الدينية عين الذدى سووغيهان الجنوبية الدطريقة تعليم النحو في الفصل الصفر ب
 جلاجاف –سووغيهان 
رواحدرفوجي
ر1223200304
 سرجانا رسالة
ربورووكرتو الحكومية الإسلامية الجامعة التدريسية موالعلور التًبية لكلية مقدمة رسالة
 العربية علم قسم في سرجانا درجة على للحصول الشروط أحد لتوفية
 التجريد
الددرسةرالدينيةرعتُرالذدىرتقعرفيرقريةركسوغيهانرالجنوبيةركسوغيهانرالفرعيةرىيرمدرسةر
 .ائدربسببروفاتورحتىرالآنالدينيةرالتيريأسسرالشيخرديدايتي،رثمريستمررالشيخرودادرالفور
يستند رىذا رالبحث رإلى رظروف رالطلاب رالإندونيسيتُ رالذين رلا ريفهمون رأهمية رتعلم راللغةر
العربية،رولارسيما رعلمرالقواعدراللغةر(النحوروالصرف)،رلأنهمريفكرونرفيرتعلمراللغة رالعربيةربشعورر
رونرإلىرتعلمو.رللتغلبرعلىرىذهرالصعوبةرللغايةرلشاريجعلرالطلابرانريظلمونروالاكتئابرعندماريضط
الدشكلة،ريسعىرالدعلمركأحدرأىمرالعواملرإلىرإثارةرالشعورربمتعةرولزبةرالدروسراللغةرالعربيةرحتىرلار
يشعرونربالاكتئابربطرقرالتعليمرالدناسبة.رمعرطريقةرالتعليمروفقارللظروف،ريدكنرللطلابرتعزيزرروحر
 .زيدرمنرفهمرالدوادرفيرالتدريسالطلابرفيرتعلمراللغةرالعربيةروتوفتَرالد
ىذا رالبحثربالدووو:ر"طريقة رتعليمرالنحورفيرالفصلفرالصفرربمدرسة رالدينبةرعتُرالذدىرر
جيلاجاف" رويهدف رإلى رمعرفة ركيفية راستخدام رالطريقةرر–كسيوغيهان ررر–كسيوغيهان رالجنوبية ر
 .ةفيرىذهرالددرس الدستخدمةرمنرقبلرالدعلمرفيرعمليةرالتعليمرفيردرسرالنحو
ىذا رالبحث رىو ربحث رميداني روصفي، ريحصل رمصدر رالبيانات ربطريقة رالدقابلة ر، رالتوثيقر
والطلاب رالفصل رالصفرر والدلاحظة رالدباشرة رمع رمووو: رالبحث رىو رالدعلم رالنحو ر(احمد رعارفتُ)
بمدرسة رالدينية رعتُ رالذدى. روفي رتحليل رالبيانات رباستخدام رتقنيات رتحليل رالبيانات رمع رالحد رمنر
 .ت،روعرضرالبياناتروالاستنتاجالبيانا
  و‌
ومنرنتائجرالبحثرفيرطريقةرالتعليمرالذيريستخدمرفيرالفصلرالصفرربمدرسةرالدينيةرعتُر
ىي:رطريقةرالمحاوراتروالقواعدروالتًجمةروطريقةرالسؤالروالجوابروطريقةر كسوغيهانرالجنوبية الذدى
ر.ظروفروقدراترالطلابالحفظروطريقةرالدشاورة.ريتمراستخدامرىذهرالطريقةرالدناسبةرب
 
رطريقة، تعليم النحوالأساسية:  الكلمات
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  ح‌
 الإهداء
 
 :إلى أىدي الرسالة ىذه
ربمحبة الآن حتى الطفولة من والتوجيورإلى التعليم تم الذان الدين وحر ميةروأبيرلسلقرترتيبسل أمي
وأخيرالكبتَرريسوانتور الصغتَررووانررزاق أخي إلىالجزاء.رور ختَ الله جزاهماشرط.ر أو قيد ودون
يوروالدوافع.روالتوج الاتجاه إعطاء الذين أصدقائي والعدام.روإلى الدوافعرتوفر وأختيرالكبتَةرالذين
 .والأخرة الدنيارفي الناجحتُ من الله وجعلهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ط‌
 والتقديم الشكر سلمة
الور وعلى لزمد سيدنا على صل ر اللهم والدين، الدنيا أمور وعلى العالدين رب ر لله الحمد
 أجمعتُ وأصحابو
 فى اناسرج لقب على للحصول الشروط بعض لوفاء الجامعية الرسالة الباحث كتب فقد
رالله بتوفيق الجامعة الرسالة الباحث برووكرتو.روأتم الحكومية الإسلامية بالجامعة الإسلامية التًبيةرعلم
طريقة رتعليم رالنحو رفي رالفصل رالصفر ربمدرسة رالدينية رعتُ رالذدىرر الدووو:: ر" تحت تعالى وىدايتو
 ".جلاجافر–كسوغيهانررر–كسوغيهانرالجنوبيةر
 والأخوات.رولذلك والإخوان الأساتذ مساعدة من أشكركم لجامعيةا الرسالة ىذه كتابة في
ر:منهم ساعدىا، قد ولدن الشكر كلمة يتقدم أن الباحث أراد الصفحة ىذهرفي
رللجامعة التدريسية والعلوم التًبية كلية كعميد ماوردي،رالداجستتَ خالد الدكتور فضيلة -4
 بورووكرتو الحكومية الإسلامية
 للجامعةالإسلامية التدريسية والعلوم التًبية كلية العميد كنائب الداجستتَ فوزي، الدكتور فضيلة -3
 بورووكرتو الحكومية
رالإسلامية للجامعة العربية اللغة تعليم قسم كرئيس الداجستتَ الحج، سعيد أحمد فضيلة  -0
 .ووكرتوبور الحكومية الإسلامية العربيةر"أ"رللجامعة اللغة فصل في ستشاروالد بورووكرتو الحكومية
روالذي الجامعية الرسالة لكتابةرىذه كالدشرف الداجستتَ الحج، يسلام دكتوراندوس فضيلة  -1
 .الجزاء أحسن الله الأخطاء.رجزاه كل ويصويب وجدىا التي الدشكلات حل في السهولة أعطى
 بورووكرتو. الحكومية الإسلامية للجامعة والدوظفون والأستاذات الأساتذ  -2
 الدينيةرعتُرالذدىركسوغيهانرالجنوبية الددرسة كرئيس ،ئدودادرالفوا فضيلة  -3
 الدينيةرعتُرالذدىركسوغيهانرالجنوبية النحورفيرالددرسة كالدعلم سرجانا فضيلةراحمدرعارفتُ،  -4
همةر أعطاني قد الكبتَرريسوانيورواختيرالكبتَةرربيةرالذين أخ الأحباء، وأم أب الأسرة سائر  -5
 .الله في أحبكما ناجحار أكونرلأن
رعلى جزيلا شكرا لكم أقول ر.مباركة نافعة علوما علموني قد الذين وأستاذاتي أساتذي جميع -6
 الجزاء أحسن الله ختَكم.رجزاكم حسن
  ي‌
رالإسلامية الجامعة الإسلامية التًبية بكلية ر0423الدرحلة العربية اللغة دراسة في أصحابي جميع  -24
 .بورووكرتو الحكومية
 ترافقرفيركتابةرىذهرالرسالةورنياررمضانيرالتيرقدرالمحبوبةرويديارك تيصاحب -44
 .البحث ىذا أكمال في الباحث يساعد من وكل -34
 رزقا ويعطيهم تعالى الله إلى التقوى في العمر طول ويرزقهم الجزاء أحسن يجزيهم أن الله لعل
 السائلتُ. لريب يا آمتُ.روحياتهم حياتي في نافعا وعلما واسعا
ر
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ر
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 الأولالباب 
 الدقدمة
 خلفية الدوألة .أ 
التعليمرىورجهدريبذلرمنرأجلرإوفاءرالطابعرالإنسانيرعلىرالبشر.رالتعليمريساىمرعلير
انريذاكيرفيرالحياةرالفكريةرالأمة،رورلتحستُرالأمة.رواستنادارإلىرالتعريفروالدوررالتعليمرذلك،ر
عليمربساىمرىامارفيرتنميةرتقدمرالأمة.رويكونرتقدمرالأمةرانريشاىدرمنرريدكنرانريستنتاجرأنرالت
 كونرنوعيةرالتعليم.رومنرأحدرأشكالرالمحاولةرالتيريتمربهاركجزءرمنرالعمليةرالتعليميةرىيرالتعلم.
التعلمرىورعملية، رالافعال، رطريقة رالتدريسرأو رالتفقيو.روبعبارة رأخرىرأنشطة رالتعليمرىور
عملية رالتدريسروالتوجيوروالتدريبروالنمذجةرأورترتيبروتسهيلرأشياءرلستلفةررالنشاطرالتىرفيها
علىرالدتعلمتُربحيثريدكنرأنريتعلمورلتحقيقرالأىدافرالتعليمية.رورفيرىذهرالحالةرتحددرأنشطةر
التعليمرمعرأنشطةرالتفاعلرالتيرتجرىربتُرالدعلمتُروطلابهمرمنرأجلراكتسابرالدعرفةروالدهاراتر
يجابيةرباستفادة رالدصدررللتعلم.روستكونرعملية رالتعلمرناجحةرإذا ركانترالطريقةرأوروالقيمةرالإ
الطرقرالدستخدمةرمنرقبلرالدعلمرتطابقربحالةرالطلابرفيرعمليةرالتعليم.رولذلك،رتعتقلرطريقةر
رالتعلمردورارىامارفيرتنجيحرأنشطةرالتدريسروالتعلم.
 لبا ريجدوبذلكرفيردراسة راللغة رالعربية رغااللغة رالعربية رىيرلغة رأجنبية رليسترلغة رالأم، ر
الطلابرصعوبة.روالعواملرالتيرتسببرصعوباترلغةرالعربيةرليسترمنراللغةرالعربيةرنفسهارتمامار
(العاملرالداخليرلنظامراللغةرالعربية)رولكنهاربسبرعواملرنفسيةر(الاىتمامروالدافعروغتَرواثق)ر
والطريقة رالدختارة رفيرالتعليم راللغة رالعربية ريجبرأنروالتعليمية روالاجتماعية. رولذلك، رفإن رالدنهجر
ر4تأخذرفيرالاعتباررالعواملرالنفسيةروالتعليميةروالاجتماعيةروالثقافية
وباعتبار رالدسلمتُ رالذينراللغة رالعربية رىي رلغة رالقرآن، رلغة رالتواصل روالدعلومات رللأمة. ر
ثلان رمعياران رلحيات رالناس راليوميةرلغة رالعربية، رفإنهما ريدابالقرآن روالسنة، روكلاهما ربرنيستًشدو
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وسلوكهم، رلذلكرفمنرالواجبرلتعلمركيفية ردراسةرمضمونهما، رلأنرالقرآن رالكرنًرنزلرمنراللهر
ر.3تعالىرللنبيرلزمدرباستخدامرلغةرالعربية
 فيرالقرآنرالكرنًرأنراللهريأمررالدسلمتُربتعلمراللغةرالعربيةرالدتضمنةرفيرسورةريوسفريشرح
رع رت  ررم رك رل رع رارل ري رب ر رارع رانًرر رق  رراه رن رل رز رن  رارا رن را ر،ر3رالآية
مثلروجهيرالعملةرالتيرلاريدكنرك عربيرالقرآن،رن رو رل رق 
فصلهارعنربعضهارالبعض.ردراسة راللغةرالعربيةرىيرشرطرإلزاميرلإتقانرالقرآن،رودراسةرالقرآنر
ة رالتواصلرالناسرمعرالأخرىرتعتٍرتعلمراللغة رالعربية.روبالتاليرفإنردورة راللغة رالعربيةروكذلكرأدا
ىنا رتلعبرلغةرر.وكذلكرالتواصلرالناسريؤمنرباللهر، روالذيريتحققرفيرشكلرالصلاة روالدعاء
‌0.إلىرأذىانرالناسرخاصةرإلىرعقولرالطلابرول ن قلالعربيةردورًارمهًمارلفهمرالتعاليمر
 :التاليرىيركمارلغةرالعربيةامنررةالأىدافرالعام،رينظررإلىرتحقيقرالأىداف
 القرآنروالحديثركمصدررللشريعةرالإسلاميةروايدكنرالطلابرعليرانريفهم .4
 كتبرالدينروالثقافةرالإسلاميةررواويعرفروايدكنرانريفهم .3
 لغةرالعربيةاجيًدارفيرالتحدثروالكتابةربرواأنرتكون .0
 اللغةرالعربيةركأداةرالدهارةرالأخرىرونمستخدي .1
 تجعلراىلرلغةرالعربيةرالاحتًافية .2
غةروغتَرذلكرلديها رفرو:رلستلفة،رمثلرعلمرالنحو،رعلمرالصرف،رعلمرالبلااللغة رالعربيةر
التيرتتعلقرببعضها رالبعض. رعلمرالنحورىورالعلمرالأساسيرالذيرىوراستًاتيجي، روبالتاليرمنر
خلالرإتقانرعلمرالنحو،ريدكنرانريقرأرشخصرويفهمرالكتبرراللغةرالعربية،روالقرآنروالحديثر
ر1معرجيدةرودقيقةرخاصة
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اللغةرالعربيةرلغةردوليةررسمية،رلذلكرريكونرتعليمراللغةرالعربيةررتالتطورات,راستخدمروفي
أكثررتركيزاروينالراىتمامارخاصا،ركمارفيرإندونيسياريكاثررمنرالدؤسساترالتيرتفتحرالتعليمراللغةر
ر.2العربية،روكذلكرالرسميةروغتَرالرسمية،رتبدأرمنرالددرسةرالأبتدئيةرحتىرالجامعاترالرائدة
سةرالعاليةرلاريدكنرإنرتعليمراللغةرالعربيةرفيرالتعليمرالنظاميرمثلرالددرسةرالأبتدئيةرأورالددرر
اكلرالأخرىروالدشاكلرالقصوىرلأنورلزدودربأموررلستلفةرمثلرويقرالوقتروالدشرقتنا:أنريوفررالإ
الدفرداتريواجههارمعظمرالطلابرفيرتفهمراللغةرالعربية،خصوصارمشاكلرالقاعدةروررذيالعديدةرال
رالتيرتجعلرالطلابريشعرونربصعوبة
رونيريدرالذينرقواعدراللغةرالعربيةرىيراحدرمنرمكوناترالعلومراللغةرالعربية،رحتىرأنرمن
مرورعلمراللغة رالعربيةرالأخرى.رالقواعدرىيرفر:رمنرعلرواأنريتعلمروناللغة رالعربيةريجبرونأنريتقن
رلروالقواعدرالدتعلقةربتشكيلهمااللغةرالذىريناقشرتشكيلرالكلماترأورتشكيلرالجم
،رلأنركلرطريقةرلذارأساسيةرتكانررةررجيدورومنرحيثرالطريقة،رلاريدكنرأنريقالرايرأم
ن رجميع رالطريقة رجيدة. روفيرنظرية روتجريبية، ربالإوافة رإلى رالأىداف رالمحددة، رويدكن رأن ريقال رأ
حتىرالآن،روليسرالطريقةرراالطريقةر(أكثررالطريقةرالقديدة)ررسقطةرأورمهجورةرتمامرت،رليسالواقع
لأنراختياررطريقةريتعتُرريحدثرذلكر.الأبرزرأورالدهيمنةرفيرجميعرالأوقاترأورفيرجميعرالأماكن
لغة رالطلاب، روعمر رالطلاب، روالوقترالالعوامل، رمثالرذلكرأىدافرالتعلم، روخلفية رركثتَمنرر
ر3الدتاح،رواستعدادرالدعلم،روالعواملرالاجتماعيةروالثقافية
،رحصلرالدؤلفر4423آبر/رأغسطسرر23إلىرالدلاحظاترالأوليةرللمؤلفرفيرراواستناد
تعليمرالنحورفيرىذهرالددرسةرلارتزالروتركزرعلىرطريقةرالقراءةروالكتابةرالعلىرمعلوماترأنرعمليةر
سرالددرسةرير. رلمرتستخدم رطريقة ر رالأخرىر(مقابلة رمع ررئالمحاوراتروالحفظروالتداولروالتكرروا
ينيةرقادرونرعلىرددىر"أحمدرودادرالفوائد").رومعرذلك،رالطلابرفيرالددرسة رالالدينيةرعتُرالذ
على رالطلاب رأو رالددرسة رالدينية رالأخرىررنهزم. رلا ريمؤثرارواتعلميعوبات رويدكن رأن رتغلب رالص
كاملة رمع رالطريقة رالحديثة رايضا. روذلك رلأنرالرافق رالدالحديثة، رأو رالددرسة رالدينية ريحتوي رعلى ر
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نرفيرعمليةرالتعليمربنشاط،رمباشرةركانترأورخارجرساعاتركانت.ر(مقابلةرمعرالطلابريساهمور
راحدرالطلاب)
خلفيةرالدسألةرالدذكورة،ريهتمرالباحثرليبحثرحولرالطرقرالتيريتبعهارالدعلمرفيرريستندرالى
 درسة رالدينيةرعتُرالذدىركسوغيهانرالجنوبيةركسوغيهانرجيلاجاف.الدتقدنًرمادة رالنحورفير
حثريحدرفيربحثو روىورفيرالفصلرالصفر رفقط، رلأنو رمع راعتبار رالباحثرأن رالفصلرولكنرالبا
الصفررىيرعمليةرالابتدائرفيردراسةرمادةرالنحورفيرالددرسة،رلأنراكثاررطلابوريأتونرمنرالددرسةر
قواعد راللغةررونقد رتعلمرنلغة رالعربية،روصغتَرمنرالطلابرالذيالقواعد رالعلىررالمريعرفوررنالذي
حتىرأنريحتاجرإلىررىناكرالقيودرالددرسةرالابدائيةرالاسلامية،ربحيثرفيرعمليةرالتعليمرالعربيةرمن
راورالدناسبةر.روبالتاليريحتاجرالدعلمرإلىراختياررالطريقةرالصحيحةفيرتعليموراختياررالطريقةرالدناسبة
عرفريريد رالباحثرانريرلكفية رالتعليمية روقدرة رالطلاب. رولذفيرتعليمرمادة رالنحو ربسببرالخل
معلمرالنحورفيرالفصلرالصفرربمدرسةرالدينيةرالطريقةرالصحيحةرالتيريطبقهاررعميقارعنراستخدام
ر.غيهانرالجنوبيةركسوغيهانرجيلاجافعتُرالذدىركسور
واستنادرعلىرىذهرالخلفية،ريهتمرالدؤلفربالبحثرفيرطريقةرالتعليمرالنحورفيرالفصلرالصفرر
رلاجافيجر–يهانرغكسوررر–وبيةريهانرالجنغبمدرسةرالدينيةرعتُرالذدىركسور
 تعريف الدصطلحات .ب 
ليحصلرعلىرصورةرواوحةرويجتنبرعلىرسوءرتفستَربعنوانرالرسالةر"رطريقةرالتعليمرالنحور
جلاجاف"،رر–يهانرغكسوررر–يهانرالجنوبيةرغفيرالفصلرالصفرربمدرسةرالدينيةرعتُرالذدىركسور
كمارررىورالتعريفرالتشغيليانرالة.رشرحرالدؤلفرالتعريفرالتشغيليرالذيريجدرفيرعنوانرىذهرالرسي
ريلي:
 تعريفرالطريقة .4
.رالتعليمرحرفيارىورعمليةر4الطريقةرلغةرىيرطريقةرمنتظمةروتفكتَرحقارلتحقيقرالغرض
وطريقة،روعملرالتعلمروعملرايريجعلرمنرالناسرأورالدخلوقرللتعليم.رالتعليمرىورعمليةرمنر
تنطويرعلىرعدةرعناصر،رسواءرالعناصررالخارجيةرتفاعلرالتعل مروالتعليمرفيرظروفرمعينةرالتىر
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طريقةرالتعليمرىيرطريقةرمنهجيةرالنرأ.رلذلكر5البيئةرالكامنةرفيرالطلابروالدعلمتُروفيرذلك
الدراسةرويطابقررونسهلرالطلابرليفهمانريالدراسةرحتىررفيرتقدنًرالدوادراورالدعلميستخدمهار
رعلىرغرضرالتعليم.
يقةرىيرحديروسيلةرلتحقيقرالغرضرمنرذلكرالتعليم،رومنرفيرتعليمرلغةرالعربية،رالطرر
الدتوقعرأيضارأنرالطريقةرالأكثررملائمةرلتكونرفعالةرفيرتحقيقرأىدافرالتعليم.رمثلرماريقالرر
 nad barA asahaB  الأستاذ رلزمود ريونس، رنقلو رمن ركتاب رالدكتور رأزىار رأرشاد ربعنوان
 aynnarajagneP edoteM
 الطريقة اهم من الدادة
ىذه رالعبارةرىيرعبارةرعنربيانرينبغيرعليرالتفكتَرفيورلأنورفيرالداويرىناكرافتًاضر
مضلل، ربأن رإتقانرمادة رالعلوم رىورومانرقدرة رلشخصر رعلىرتعليم رالعلوم رلأيرشخصر
أخري.رولكنرالواقعريدلرعلىرأنرالشخصرالذيرىورذكيربمارفيورالكفايةروإتقانرعلمرمعتُر
ر6لرالعلمرعليرالطلابغالباريجدونرصعوبةرعندرتواص
 تعليمرالنحو .3
ىورمهنةرتتطلبرالدعرفةروالدهاراتروالدقةرلأنورتساويربالتدريبرعلىرالدهاراتررالتعليم
التيرتحتاجرالنصائحروالاستًاتيجياتروالدثابرة،رحتيرتكونربارعةروالدهنية.رلنريتمرتنفيذرطريقةر
ذا ركانرالتطبيقرلاريقومرعلىرالدعرفةرالتعليمربفعالية روكفاءة ركوسيلةرلإدخالرالدواد رالتعليمية رإ
الكافية رلذذه رالطريقة. رلذا رفإن رالطريقة ريدكن رأن رتكون روسيلة رلدنع رعملية رالتعليم، روليسر
الدكونات رالتي رتدعم رتحقيق رالأىداف روتحقيق رتطبيقات. رولذلك رمهم رجدا رليفهم رعنر
 .خصائصرطريقة
الدعلمتُ. رالتعليم رىوررالتعليم رىو رجهد رالطلاب رلتعل م رمادة رالدرس ركنتيجة رلدعاملة
لرموعةريتكونرمنرالعناصررالبشرية،روالدرافق،روالدواد،روالدعدات،روالإجراءاترالتيرتؤثررعلىر
ر24اىدافرالتعليم.
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النحو رلغة رلو رمعانركثتَة، روقدرذكره رالشيخرالعالمرأحمد رالذاشميررحمو راللهرفيرالقواعدر
 44الأساسيةرللغةرالعربيةركماريلي:
 ترلضورالدسجدالقصدروالجهاةركنحور‌)أر
 رالدقادرركعنديرلضورالفردينار ‌)بر
 الدثلروالشبوركسعدرلضورسعيد ‌)جر
حاشية رتشويقرالخلانركما رنقلو رنوررحكيمر رشيخران رالنحورمعناه ريكونرخمسةرروفي
وىيرلضوربمعتٍرالقصدرفيرمثلرقولذمرلضوترالبيترالحرامرايرقصدتورولضوربمعتٍردونرفيرمثلر
وربمعتٍرمثلرفيرالعباراترفيرمثلرقولذمرالاسمرماردخلورقولكرسرترفرسخارولضوهرايردونورولض
الألفرواللامرلضورالرجلروالغلامرولضوربمعتٍرعندرلضورقولكرزيدرلضورعمرورايرعندهرولضوروىور
ر34ىذارالعلمرالدشارراليورالذيرأختصربتسميتورىذارالفنردونرسائررالفن.
رمعان:ر3لنحورلغةركتبرفيرحاشيةرالخضاريركمارنقلورصالحرالدينرصفوانرانرارروق د
 القصدروالجهةركنحوترلضورالدسجد‌)أر
 الدثلركزيدرلضورعمرو‌)بر
 الدقدارركعنديرلضورالف‌)جر
 القسمركهذارعليرخمسةرالضاء‌)در
رالبعضركأكلترلضورالسمكة‌)هر
و رالدراد ربالنحو رنفسو رىو رالعلم رالذيريتخلصرمنركلرجملة رفيرتكوينها، روالأعراب،ر
روالشكلروغتَرذلك.
 ةيهانرالجنوبيغسورالددرسةرالدينيةرعتُرالذدىرك .0
يهان رالجنوبيو رىي رمؤسسة رالتًبية راو رالتعليم رغتَرغالددرسة رالدينية رعتُ رالذدى ركسورر
منطقةرر-يهان رغكسوررر-يهان رالجنوبية رغالرسمي رالتي رتوجد ر رفي رالشار: رجامبو رقرية ركسور
رجيلاجاف
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رفيرالددرسةرالدينيةرعتُرللبحثرينعقدرالدؤلفرصطلحاترالدذكورواستنادرإلىرالتعريفرالد
يهانرالجنوبيةربعنوانر"طريقةرالتعليمرالنحورفيرالفصلرالصفرربمدرسةرالدينيةرعتُرغالذدىركيسور
رانريعرفرويكشفرجيلاجافر"،رويهدفرمنهار-يهانرغكيسوررر-يهانرالجنوبيةرغالذدىركيسور
ريهانرالجنوبية.غدرسةرالدينيةرعتُرالذدىركيسورالدعنرراستخدامرالطريقةرالتعليمرفير
 صياغة الدوألة .ج 
إلىرخلفيةرالدسألةرالدذكورة،رفإنرالدشكلةرالرئيسيةرالتيرتصبحرلزوررالبحثرىي"كيفررينظرور
رر-يهان رالجنوبية رغطريقة رالتعليم رالنحو رفي رالفصل رالصفر ربمدرسة رالدينية رعتُ رالذدى ركيسور
رجيلاجاف؟"ر-يهانرغكيسور
 هدف البحث وفوائده .د 
 ىدفرالبحث .4
عليم رالنحو رفي رالفصل رالصفررطريقة رالتالوصف ركيفية ريالبحث رلراىذمن ررويهدف ر
رجيلاجافر–يهانرغكيسوررر-يهانرالجنوبيةرغبمدرسةرالدينيةرعتُرالذدىركيسور
رفوائدرالبحث .3
 فوائدرالنظرية‌)رأ
أعطاءرالددلولاتراورالدعلوماتر(الدراجع)رومادةرالتفكتَرفىرعمليةريريدرعنرالبحثر
 التعلم،روخاصةرفيرمادةراللغةرالعربيةرلتحستُرجودةرالتعليم
 ائدرالعمليةالفور‌)رب
للمدرسة،ريدكنرأنرتوفررالدعلوماترالدتعلقةربتنفيذرأورتطبيقرطريقةرالتعليمرالنحورفير )4
 يهانرالجنوبيةغالفصلرالصفرربمدرسةرالدينيةرعتُرالذدىركيسور
للباحث، رإوافة رالبصتَة روالدعرفة رللطلاب رالجامعة رالحكومية ربوروكتَتو رحول رتطبيقر )3
 يهانرالجنوبيةغرربمدرسةرالدينيةرعتُرالذدىركيسورطريقةرالتعليمرالنحورفيرالفصلرالصف
 للقارئ،ركمارالدعلوماترالعلميةرالذيريعمقرعلمرالنحو )0
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 الدراسة الوابقة .ه 
الدراسةرالسابقةرلزتاجرللبحثرعنرالنظرياتروالدفاىمرالتيريدكنراستخدمهاركأساسرىناكر
ربعضرالكتبرالتيرتتعلقربالبحث،ركمارتلي:
فيركتابوربعنوانر"طريقةرر،سةرالسابقةرمثلركتابرأسيبرىرموانأماربالنسبةرللمراجعرفيردرا
التعليمراللغةرالعربية"ريفسررعنرانوا:رطريقةرالتعليمراللغةرالعربية.رانوا:رطريقةرللتعليمراللغةرالعربيةر
ىناكرخمسةرطرقروىي:رطريقةرالقواعدروالتًجمات،روالأساليبرالدباشرة،رورطريقةرالسمعيات،رور
ر04طريقةرالجمعطريقةرالقراءةرور
بعنوانرطريقةرالتعليمراللغةرالعربية,ريفسررانو:رأساليبرالتعليمرراللغةرروفيركتابر،فؤادرإفندي
العربية رايضا. رانو:رأساليبرالتعليم ر راللغة رالعربية رعند رأحمد رفؤاد رافنديرىناكرستة رأنوا:رىي:ر
ات،رطريقةرالتواصلروطريقةرطريقةرالتًجمةرالنحوية،رطريقةرالدباشرة،رطريقةرالقراءة،رطريقةرالسمعي
ر14الانتخاب
بعنوانرطريقةرالتعليمراللغةرالعربيةرفيرالنظريةروالتطبيقة,ريشرحرعنرالعواملرروفيركتاب,رنىورمراور
التيريجبرأخذىارفيرالاعتباررعندراختياررطريقةرالتعليمرالعربية.رويتأثرراختياررأساليبرالتعليميةر
ليمرالتيريتعتُرتحقيقها،روظروفرالطلاب،روموادرالتعلم،رالدناسبةربعواملركثتَة،رمنهارأىدافرالتع
وحالاترالتعليمروالتعلم،روالدرافقروالدعلمتُ.ريجبرعلىرالدعلمتُرانريحتفلرإلىرىذهرالعواملرعندر
ر24تحديدرالطريقةرالتيريختارونها
طريقة رلتعليمراللغة رالعربيةرمنرحيثرالدبادئروالأنشطةرالتيرر33أنرىناكرر،نىرايضاوروا رم
يرىا. رمنها ر رطريقة رالتقليدية روطريقة رالحديثة روطريقة رالدنهج رالعلمي روطريقة رالدباشرة روطريقةرتطور
الطبيعية روطريقة رالبسيلوجية روالديثودية رالصوتية روطريقة رالنحو رالنحوي روطريقة رالتًجمة رالنحويةر
                                                             
) 4423 ،ayrak adsoR ajameR، باندو:( ،barA asahaB narajalebmeP igolodoteM، اجيفرىتَماوانر04
 434ص.ر
 53)رص.ر2223،رtakysiMر(مالا:,ر،barA asahaB narajalebmeP igolodoteM، فؤادرإفندي 41
،رtesfO SESKUSر(يوغياكرتا:،رisakilpA nad iroeT barA asahaB narajalebmeP igolodoteMر،نىوروارم 51
 20)رص.ر4423
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قةرالدماثلة،روطريقةرالانتقاءروطريقةرالوحدةروطريقةرالتحكمرفيراللغةروطريقةرنظريةرالدمارسة،روطري
وطريقة راللغة رالدزدوجة، روطريقة رالظرفية، روطريقة رالحفظروطريقة رالأساسية. روسيتمرطريقة رالتعليمر
ر34اللغةرالعربيةرفيرالبابرالثاني
بعنوانرتدريسراللغةرالعربيةرووسائلرالتعليمروطرقو,ريشرحرروفيركتاب,رأحمدرمهتاديرأنصار
ية. رالغرض رالخاص رىو رترجمة رللأغراض رالعامة.رعن رغرض رالعام روالخاص رمن رالتعلم راللغة رالعرب
الأىداف رالخاص ر(الأىداف رقصتَة رالأجل) رىي رالأىداف رالتشغيلية رلكل رخطوة رعلى ركلر
مووو: رفي ريوم روساعة رمعينة. روأن رالأىداف رالعامة ر(الأىداف رطويلة رالأجل) رىي رأىدافر
ر44الدراسةرنفسورومارتتعلقربمووو:رالدراسة
، راستعرض رالباحث ربعض رالرسالة رمنها ررسالة رنور رعيتٌربالإوافة رإلى رالكتب رالدذكورة
) ربعنوان ر"تطبيق رالطريقة رالتعليم راللغة رالعربية رفي رمادة رالدراسة رببرنامجرتطويرر5223لزفوظة ر(
اللغة رالعربية رفي رالجامعة رالحكومية ربوروكتَتو رفصل رالدراسي رالدستوى رسنة رالدراسيةر
بيق رالطريقة رالتعليم راللغة رالعربية رالتير". رفي رىذه رالرسالة رتووح رعن ركيفية رتط5223/4223
ريستخدمهارالدعلمرفيرتدريسرطلابرالتنميةراللغةرالعربية.روفيرذلكرتووحرمبادئرالتعليمرالجيد
ره)ربعنوانر"طريقةرالتعليمرالصرفرعندرلزتًامربشرى",رفيرىذ6223رسالةرجاىيوروييونور(
يرطريقةرالتعلبمرتطبيقية،روفىرتفستَهرالرسالةرتفسررأنرطريقةرالتعليمرالصرفرعندرلزتًمربشرىرى
ىورأكثررمنهجيةروموجزةرلأنرفيهارلارتشتملرإسمرمصدررميمر،رإسمرألة،رفعلرنهيرورومتَر
وذاكروفهي.روفيهاربينترأنردراسةرالصرفرمهمةرلأنهارتمكنرأنرتسهلرعلىرالطلابرفيرتعلمر
راللغةرالعربية
للغةرالعربيةرفيرمرحلةرالطفولةرالدبكرةرفير)ربعنوانر"طريقةرتعليمرا5223رسالةرايوانرفورنومو(
"،روتشرحرىذهرالرسالةرأنرتعليمراللغةر2423/1423رووةرالأطفالرمشيطةركرويارسنةرالدراسةر
                                                             
،رtesfO SESKUSر(يوغياكرتا:،رisakilpA nad iroeT barA asahaB narajalebmeP igolodoteM، _______ 61
 54)رص.ر4423
،رsareTر(يوغياكرتا:،رaynedoteM-edoteM nad aideM barA asahaB narajagnePر،أحمدرمهتاديرأنصار  71
 4)رص.ر6223
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رواللعبروالقصةرالحفظرذلك:رومثلرطرق,رعدةرباستخدامركرويارالعربيةرفيررووةرالأطفالدشيطة
روالغناء
ليم رالشرح رالجرومية رفي رمدرسة رالدينيةر) ربعنوان ر"طريقة رالتع2423رسالة رديوي رفاطمة ر(
الرسالةرتشرحررهكارا:رسلامركيدولركيدو:ربانتيعربانيوماس"،رفيرىذرر–الطهريةرفاراكانرأولصير
الطريقةرالتيرتستخدمرللأساتذرالددرسةرالدينيةرالطهريةرإلىرانريقيمرالدرسرالشرحرالجروميةروىدفر
ريدةرصحيحةمنرذلكرأنرالطلابريدكنرانرتفهمراللغةرالعربيةرج
ومنرالأبحاثرذلكر،ليسراحد رمنها رمتساوية ربالأبحاثرالدؤلفرىو ربالطريقة رالتعليمرلضور
(الكتابرالجروميةرالجاوى).ررعلاوةرعلىرذلكريعرفرالدؤلفرانرىذارالدكانرلمرتفعلرفيورالبحوثر
التيرتساوىرمع رالبحوثرالتي رسوفريبحثرالدؤلف. روذلكرمنرمعلوماتراحدىرالأساتذرفير
 يهانرالجنوبيةغالعتُرالذدىركيسورالدعهدر
 تنظيم ستابة البحث .و 
رليسهلرالباحثرفيرىكتابةرىذهرالرسالة،رسيتألفرالباحثرتنظيمرالكتابةرعلىرالنحورالتالي:
الجزأ رالأولربدايةريتكونرمنرصفحة رالدووو:، رورصفحة رالاقراربالاصالةروصفحة رالدوافقةر
ثروصفحة رالشعاررورصفحة رالإىداءروالقبولروصفحة رالدذاكرة رالدرشدة روصفحة رملخصرالبح
روصفحةركلمةرالشكرروالتقدنًروصفحةرلزتوياترالبحث.
الباب رالأول رىو رالدقدمة رالذى رياكون رمن رخلفية رالدسألة، روتعريف رعن رالدصطلحات،ر
وصياغة رالدسألة، روأىداف رالبحث روفوائده، روالدراسة رالسابقة روطريقة رالبحث روتنظيم ركتابةر
رالبحث.
سرالنظريرالدستخدمركأساسرلإعداد رالتدبتَرالبحث،رفير رىذا رالبابرالبابرالثانيرالأسا
التعليمرر، راىدافتعليم رالنحولرالر. رالأولريناقشرتعريفرالتعليم رالنحو، رتُيتكونرمنر رفصول
عن رتعريف رطريقة رالتعليم روانوا: رطريقة رالتعليم ر،ررالثانيالتعليم رالنحو. روروفوائده رمادة ررالنحو
رطريقةرالتعليم.ر،رفوائدريمومبادئروانوا:رطريقةرالتعل
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البابرالثالثرعنرطريقةرالبحثرالدستخدمةرفيرإعدادرالتدبتَرالبحث،رلذلكريتكونرىذار
رالبابرمنرنو:رالبحث،رومصادررالبيانات،روأسلوبرجمعها،رواسلوبرتحليلها.
, رالاولرعنرصورة رعامة رللمدرسةرثلاثة رفصلالبابرالرابعرىو رنتيجة رالبحثرتتألفرمنر
جيلايافرالذيريتضمنرمنرتاريخها،رر-كسوجيهانررر-الذدىركسوجيهانرالجنوبية ررالدينيةرعتُ
، روالذيكلروالدأمورية رالددرسة رالدينية رعتُ رالذدي ركسوغيهان رالجنوبيةريالالخوموقع رالجغرافي، ر
.روالثانيرىورنتائجرالبحثرفيرطريقةرالتعليمرالطلابرقائمةودوالرمنرتعليمرالنحورالتنظيمي،روالج
فصلرالصفرربمدرسةرالدينيةرعتُرالذدىركيسوجيهانرالجنوبيةرتتكونرمنرصورةرتعليمرالنحورفيرال
النحورفيرالفصلرالصفرربمدرسةرالدينيةرعتُرالذدىركيسوجيهانرالجنوبية،روأىدافرالتعليمرالنحور
وطريقةرر،مادة رتعليمرالنحووررفيرالفصلرالصفرربمدرسة رالدينيةرعتُرالذدىركيسوجيهانرالجنوبية,
لنحورفيرالفصلرالصفرربمدرسةرالدينيةرعتُرالذدىركيسوجيهانرالجنوبية،روانوا:رطريقةىا،رالتعليمرا
والثالثررفيرالفصلرالصفرربمدرسةرالدينيةرعتُرالذدىركيسوجيهانرالجنوبية.رتقونًرفيرتعليمرالنحوور
رعنرتحليلرالبيانات
الأخر ريتكونرزأ رالبابرالخامسرىورالإختتام ريتكونرمنرالخلاصة روالإقتًاحات. رومنها رالج
                                                    منرالدصادرروالدراجعروالدلحقاتروستَةرالحياة.
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 الباب 
 الباب الخامس
 الإختتام
 النتيجة . أ
يترعنرإلىرالبياناترالذيريحصلرعليها رالباحثرمنرنتائجرالأبحاثرالتيرأجررريستند
أن رفي رتعليم رالنحو رفي رالفصل رالصفرريستنتج رالباحث رطريق رالدقابلة روالدلاحظة روالتوثيق، رفي
ربمدرسةرالدينيةرعتُرالذدىركسوغيهانرالجنوبيةركسوغيهانرجيلاجافركماريلي
طريقةرالتعليمرالنحورالذيريطبقهارالدعلمرفيرالالفصلرالصفرربالددرسةرالدينيةرعتُرالذدىرر .4
ر:ةركمارتليكسوغيهانرالجنوبي
 طريقةرالمحاورة‌)أر
 القواعدروالتًجمةرطريقة‌)بر
رطريقةرالسؤالروالجواب‌)جر
 المحافظةرطريقة‌)در
 طريقةرالدشاورة‌)هر
 :تطبيقرمنربعضرطريقةرالتعليمرالنحورالدذكوررىوركماريلي .3
رطريقةرالمحاورة‌)أر
يتم رالدعلم رالىرىذه رالطريقة رالمحاورة رفيركلرعملية رالتعليمروخاصة رفيرتعليمر
علمرىذهرالطريقةرلتوويحرالقواعدرالتيرتمتركتابتهارعلىرالسبورةرالنحو.رويستخدمرالد
ر.حتىريدكنرتسليمرالدوادرعلىرالطلابرصحيحا
رطريقةرالقواعدروالتًجمة‌)بر
تطبيق رىذه رالطريقة رللمعلم رىو ريعطي رالدعلم ربها رمادة رالقواعد رالدكتوب رفير
ىيكلرالجملةرالسبورة،رثمريعطيرالدعلمرأمثلةرللجملرالدتعلقةربذلكرالقواعدرويشرحر
ر.الدوجودةرفيرالجملةرالدكتوبةرعلىرالسبورة
ر
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رطريقةرالسؤالروالجواب‌)جر
يتمرتنفيذرطريقةرالسؤالروالجوابرمنرقبلرالدعلمربانريعطيرالدعلمرالسؤالرإلىر
ر.ثمرريجيبرالطلابرعليورأورالعكسربالعكس الطلاب،ر
رطريقةرالمحافظة‌)در
يمرالنحوربقراءةرنظامركتابريتمرتطبيقرطريقةرالحفظرقبلرأنريبدأرعمليةرالتعل
الجرومية رالجاوي رحتى ريبدأ رالتعليم. ركما ريتم رتطبيق رىذه رالطريقة رمرة رواحدة ركلر
الأسبو:رفيريومرالجمعةربعدرالعصر،ربإيدا:رتحفيظورإلىرالدختبررمعرعددرالنظمرالدتعتُرر
ر.كلرالأسبو:
تباررويخرج رمن رايدا: رتحفيظ راليومية روالأسبوعية، رتتم رىذه رالطريقة رعند رالاخ
ر.الدستوىرالأختَ،ربإيدا:رجميعرحفظو
رطريقةرالدشاورة‌)هر
تتمرىذهرطريقةرالدناقشةراورالدشاورةرفيرخارجردروسرالنحو،رفيرىذهرالطريقةر
يناقشرالطلابرموادرالنحورالتيرتمرتدريسهارسابقا.رويهدفررلاستدعاءرالدروسرالتير
ر.تدرسرالدعلمرقادما
ولكنريتمرلدداولاترالدووو:رالآخرررلارتتمرىذهرالدشاورةرفيرمادةرالنحورفقط،
ر.خارجرمواويعرالنحو
 فيرتعليمرالنحورتقونً .0
في رالتعليم رتقونً رالتعليم رمهم رجدا ر، رلأن رالتقونً رىو رجزء رلا ريتجزأ رمن رتنفيذر
واما رالتقونً رالتعليم رالنحو رالدستخدمة رفي رالفصل رالصفر ربمدرسة رالدينية رعتُررالتعليم.
رىوركماريلي:رنرجيلاجافالذديركسوغيهانرالجنوبيةركسوغيها
 اختبارركتابي‌)رأ
استخدمرىذارالاختباررحتُرتنفيذرتعليمرالنحو،روىورسألرالدعلمراليرالطلابر
بأسئلة رمادة رالنحو رمباشرة. روكذلك راستخدم رىذا رالاختيار رحتُ رايدا: رالحفظر
الكتابرالجروميةرالجاوي،رواىدافورلتعريفرالقدرةرالنعومةرالحفظرالنظمروفصاحةرعلير
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لجمل رفي رالنظم رالجرومية رالجاوي. ريقوم رىذا رالاختبار رحتُ رامتحان راليوميةرقرائة را
ر.وامتحانرالدستويرالاختَ
 الكتابيرالاختبار‌)رب
الدينية رعينالذديرر النحو رفي رالددرسة الاختبار رالكتابي رالتي رأجريت رفي رتعليم
ر.اجابرالطلابرعنراسئلةرمادةرالنحورالتيرتعطيراليوكسوغيهانرالجنوبيةرىور
رعرطريقةرالتعليمرالنحورالدذكور،ريدكنرانريستنتجرمرةركماريلي:ومنرجمي .1
في رتطبيق رطريقة رالتعليم رالنحو رفي رالفصل رالصفر ربالددرسة رالدينية رعتُ رالذدىررر‌)رأ
كسوغيهانرالجنوبيةركسوغيهانرجيلاجاف،رويقامربانريجمعرعنربعضرطرقرالتعليمر
البا رما رتسمىرأو رغ وفقا رلاحتياجات روظروف رالطلاب رفي رعملية رالتعليم رالنحو
 .بطريقةرالجمع
ويضاف رإلى رذلك، ريتخصص رالدعلم رالى رجدول رمنفصل رلتطبيق رطريقة رالدشاورةر‌)رب
 .والمحافظة،رحيثريتعتُرذلكرالجدولروفًقارللجدولرالزمتٍرالذيرتحددهرالددرسة
 الإقتراحات‌.رب
فير النحو بعد رأنريقوم رالباحثربالبحثرويحصلرعلىرصورة رعامة رعنرطريقرالتعليم
دينية رعتُ رالذدى ركسوغيهان رالجنوبية ركسوغيهان رجيلاجاف، رثم ريقول رالباحثرالددرسة رال
ر:بعضرالأشياءرعلىرسبيلرالاقتًاح
بالنظررإلىرعددرطريقةرالتعليمرالذيرلمريتمرتطبيقها،رفيقتًحرالىرأنريطبقرالطريقةرالتعليمر .4
رالدختلفة ربأن ريبصر رالى رحالة رالطلاب رحتى ران ريحصل رتحقيق رالأىداف رالتعليم رالنحو
 .الدعينة
يجب رعلى ررئيس رالددرسة ران ريرشد رويشجع رالىى رتطوير رالطريقة رتتعلق ربالخطوات رفير .3
استخدامرالطريقةرالتعليمرالنحو.ربالإوافةرإلىرذلك،ريجبرعلىررئيسرالددرسةرانرينظمر
 .دورهرحتىرانرينميرنشاطرالطلابرفيرالتعلم
 تعليمرالنحو.يحتاجرإلىرتدبتَربالدرافقروالوسائلرالذيريدعمراليرأنشطةرال .0
ر
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 الإختتام . ت
للهرربرالعالدتُ،رأشكرراللهرتعالىرالذيرقدراعطانارنعمةركثتَةرحتىراستطيعرانررالحمد
أختم رىذهررالرسالة.رباركراللهرفيهارليرولدنريقرؤىارويرجورالباحثررانريباركراللهرىذارالبحث،ر
ةراللهروسلامورعلىرحتيريكونرىذارالبحثرنافعارللطلابروالبحثرالتاليروللعالم،رامتُ.روصلا
رسيدنارلزمدرصلىراللهرعليوروسلم،رالذيريرجيرشفاعتورفيرالدنياروالاخرة.
واعرفرانرىذارالبحثربعيدرعنرالتمام،رولذلكرأنرأجدرالإقتًاحاتروالإنتقاداترالتير
تبتٌرالي رلتصلحرالبحثرفيرزمانرالدستقبل.رروأرجورأنرلذذارالبحثرمنفعة،رخاصةرليروللقارئتُر
روم.علىرالعم
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